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$ V]HU] HODGiVD D] ,QWp]PpQ\HN pV D QHYHOpV FtP& NRQIHUHQFLiQ KDQJ]RWW HO PHO\HW D 0DJ\DU
3V]LFKROyJLDL 6]HPOH D 0DJ\DU 3V]LFKROyJLDL 7iUVDViJ 'pO0DJ\DURUV]iJL pV *\HUPHNNOLQLNXV V]HN
FLyMD N|]|VHQ V]HUYH]HWW 6]HJHGHQ  iSULOLViEDQ $] HODGiV D V]HU] HWLNDRNWDWiVL WDSDV]WDODWDLW
|VV]HJ]L .LHPHOL KRJ\ D J\HUHNHNNHO IRJODONR]YD VDMiWRV HJ\HQV~O\W NHOO WHUHPWHQL D WLWRNWDUWiV pV D
FVDOiGGLQDPLNDL V]HPSRQWRN N|]|WW
Kulcsszavak: pszichológus etika, titoktartás, családdinamika
$ NOLQLNDL V]DNSV]LFKROyJXVNpS]pV NHUHWpEHQ  yUiEDQ HWLNiW WDQtWXQN $ VW~
GLXP SURJUDPMD KRJ\ D SV]LFKROyJLDL WiUVDViJ HWLNDL NyGH[H LOOHWYH D] )33$
PHWDNyGH[H DODSMiQ NLHPHOW HWLNDL DODSHOYHN pV WtSXVRV HWLNDL GLOHPPiN WiUJ\DOiVD
XWiQ D KDOOJDWyN iOWDO SUH]HQWiOW HVHWHN N|]|V HOHP]pVH W|UWpQLN 9L]VJDN|YHWHO
PpQ\ D] tUiVEDQ U|YLGHQ Yi]ROW SUREOpPD OHDGiVD $ KiURP pY DODWW tJ\ |VV]H
J\&MW|WW GROJR]DWRN DQ\DJiW NtYiQRP U|YLGHQ LVPHUWHWQL DQQDN EHPXWDWiViUD
KRJ\ PLO\HQ WtSXV~ HWLNDL SUREOpPiN IRJDOPD]yGQDN PHJ PLO\HQ QHKp]VpJHW
MHOHQW D QRUPiN EHWDUWiVD D NOLQLNDL J\DNRUODWEDQ D ILDWDO NROOpJiN V]iPiUD $]
DQ\DJ HOHP]pVHNRU NHWWpiJD]LN D IHOQWW pV J\HUHNSUD[LV D MHOHQ NRQIHUHQFLD WH
PDWLNiMiQDN PHJIHOHOHQ PRVW D J\HUHNDGDWRNDW LVPHUWHWHP
 GROJR]DWRW D]D]  HVHWHW HOHPH]WHP HJ\ YDODNL NpW HVHWUO V]iPROW EH $
NLJ\&MWKHW  HWLNDL NRQIOLNWXVEyO  VDMiW HVHWUO pV FVDN  PiV NROOpJD HVHWpUO
V]iPRO EH .pW HVHWEHQ D NROOpJD YDJ\ D KDWyViJ LOOHWYH D] HVHW OHtUyMD HJ\DUiQW
FVHOHNY V]HUHSOMH D W|UWpQHWQHN $ VDMiW HVHWUO YDOy EHV]iPROy D] |QYL]VJiODW D
GROJR]DW LQVWUXNFLyMD V]HULQW N|YHWHOPpQ\ YROW ± $ PHJIRJDOPD]RWW NRQIOLNWXV
PHJROGiVW  HVHWEHQ SR]LWtYQDN tWpOWHP  HVHWEHQ SUR pV NRQWUD pUYHLP WiPDG
WDN D PHJROGiVVDO NDSFVRODWEDQ pV FVXSiQ  HVHWEHQ tWpOWHP URVV]QDN D NROOpJD
YpOHNHGpVpW eUGHPHV NLHPHOQL KRJ\ D  HVHW N|]O KiURPEDQ D W~O V]LJRU~DQ
pUWHOPH]HWW WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJ D NHUHWHN W~O PHUHY PHJWDUWiVD DNDGiO\R]WD D
 *HU =VX]VD
NROOpJiW DEEDQ KRJ\ YHV]pO\EHQ OpY SiFLHQVH XWiQ Q\~OMRQ LOOHWYH VDMiW YHV]p
O\H]WHWHWWVpJpW NLYpGMH 0LQGKiURP KHO\]HW QHKH]HQ PHJROGKDWy PLQGDQQ\LXQN
QDN NRPRO\ IHMW|UpVW RNR]QD $ QHJ\HGLN HVHWEHQ OiWV]LN HJ\pUWHOP&HQ URVV] PHJ
ROGiVQDN D NROOpJD G|QWpVH ± NROOpJD J\HUHNpW YL]VJiOYD QHP WXGRWW NLWpUQL D 5R
HUHGPpQ\ N|]|V pUWpNHOpVH HOO 2O\DQ KLED PHO\HW PLQGHJ\LNQN QHKH]HQ WXG
FVDN HONHUOQL
$ PiV NROOpJiQiO WDSDV]WDOW NULWLNXV KHO\]HWHN V~O\RVDEE PHJtWpOpV DOi HVQHN GH
H]HN UpV]EHQ V]DNPDL NpUGpVHN ± HOWpU GLDJQy]LV pV D] DEEyO N|YHWNH] LQWp]NHGp
VHN ± UpV]EHQ D EURNUiFLD Q\RPiViEDQ V]OHWHWW KLYDWDORV LQWp]NHGpV |U|NEH
DGiV J\HUHNHOKHO\H]pVL V]DNpUWpV SURFHG~UiMD .pW HVHW WN|]LN HJ\pUWHOP&HQ D
NyGH[ V]DEiO\DLYDO D] HJ\LN D IHOQWW NOLQLNXV LVNRODL V]&UYL]VJiODWD D V]ON WiMp
NR]WDWiVD QpONO D NRPSHWHQFLDKDWiURN PHJWDUWiViW pV D WiMpNR]WDWiVL N|WHOH]HWWVp
JHW HJ\DUiQW VpUWL 0HJ NHOO MHJ\H]QL KRJ\ D] pUWpNHOpVEO NLUDM]ROyGy NpS PLQGHQ
EL]RQQ\DO QpPLOHJ WRU]tWRWW ± N|QQ\HEE PiVRN KLEiLW pV]UHYHQQL pV HOHPH]QL PLQW
VDMiW YLWDWKDWy OpSpVHLQNHW IHOOYL]VJiOQL
0LQGHQHVHWUH D] HWLNDL QRUPiN V]iPRQWDUWiViW ± D VW~GLXP HOVDMiWtWiViW ± NLIH
MH]LN D GROJR]DWRNEyO NLJ\&MW|WW V]iPV]HU& DGDWRN
$] HJ\pUWHOP&HQ HWLNDL YpWVpJ N|UpEH WDUWR]y YLVHONHGpV HONHUOpVH YLV]RQ\ODJ
N|QQ\HQ PHJYDOyVtWKDWy iP PXQNiQN VRUiQ V]iPWDODQV]RU NHUOQN RO\DQ KHO\
]HWEH DPLNRU KRVV]DV PpUOHJHOpV VRUiQ VHP OHKHW PHJQ\XJWDWyDQ HJ\pUWHOP&
PHJROGiVW WDOiOQL PLQGHJ\LN PHJROGiV PHOOHWW pV HOOHQ pUYHOKHWQN $ GROJR]DWRN
QDJ\ UpV]H LO\HQ KHO\]HWHNNHO IRJODONR]RWW D NOLQLNXV PXQND OHJNULWLNXVDEE SRQW
MDLYDO $ OHJW|EE GROJR]DW D WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJ KDWiUKHO\]HWHLUO V]yO $ J\H
UHNNOLQLNXVRN V]iPiUD D FVDOiGGDO LOOHWYH D J\HUHNHW IHOJ\HO KDWyViJRNNDO YDOy
HJ\WWP&N|GpVNRU YiOKDW NULWLNXVVi D WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJ +DWyViJL KHO\]HW
 FVDOiGL  GROJR]DWEDQ MHOHQW PHJ
*\DNRUL GLOHPPD KRJ\ D J\HUHNHOKHO\H]pV OiWKDWiV J\pEHQ tUDQGy V]DNYpOH
PpQ\ PLO\HQ UpV]OHWHNUH WpUMHQ NL PL D] DPLW D YpOHPpQ\DGiVL N|WHOH]HWWVpJ HOOH
QpUH QHP UpV]OHWH]KHWQN PHQQ\LEHQ PyGRVtWKDWMD D] J\LQWp]pVW YpOHPpQ\QN
LO\HQ YDJ\ RO\DQ PHJIRJDOPD]iVD $ NpUGpVVHO  GROJR]DW IRJODONR]LN (WLNDL PHJ
IRQWROiV WiUJ\D SO KRJ\ QRKD D V]O NpUL D YpOHPpQ\H]pVW D] YDMRQ QHP VWLJPDWL
]iOMDH D J\HUHNHW (J\ OiWKDWiVVDO NDSFVRODWRV V]DNYpOHPpQ\ D SV]LFKROyJLDL NH]HOpV
IRQWRVViJiW HPHOL NL D] JJ\HO NDSFVRODWEDQ IHOYi]ROMD D] LQWHUYHQFLyV OpSpVHNHW D
FVDOiGL SiUEHV]pG PHJWHUHPWpVH pUGHNpEHQ $ KLYDWDOL WHQQLYDOyNNDO V]HPEHQ tJ\
D V]HPpO\HV ± D SiFLHQV pUGHNH ± D PpUOHJHOpV V]HPSRQWMD $ SiFLHQV pUGHNH NHUOW
HOWpUEH DNNRU LV DPLNRU D SV]LFKROyJXV GLOHPPiMD D] YROW KHO\HVHQ WHV]LH KD D
KDWyViJ NpUpVpUH MHOHQ YDQ D KHWHV LQWp]HWEHQ pO ÄVpUWHWW´ NLKDOOJDWiVDNRU YDJ\
DPLNRU D SV]LFKROyJXV V]iPED YHV]L KRJ\ LQWp]HWEHQ pO JRQGR]RWWMD WHUKHVVpJ
PHJV]DNtWiViQiO PHO\LN QHYHOYHO NRQ]XOWiOKDW 0LQGNpW HVHWEHQ D] LQIRUPiFLyW
NtYOiOOyNNDO NHOO PHJRV]WDQL D WHUiSLD NHUHWHLQ NHOO iWOpSQL D NLVNRU~ pUGHNH D]W
NtYiQMD KRJ\ D SV]LFKROyJXV SyWV]O V]HUHSEHQ NpSYLVHOMH W D KDWyViJ HOWW
+DWyViJ NRQWUD V]HPpO\HV pUGHN GLOHPPiMD MyYDO NLpOH]HWWHEE D GURJDPEXODQ
FLiQ 2WW GROJR]y SV]LFKROyJXVRN YLVV]DWpU NRQIOLNWXVD KRJ\ MHOHQWpVL N|WHOH]HWW
VpJN EQWHWpVL KHO\]HWEH VRGRUKDWMD EHWHJHLNHW HQQHN IRO\WiQ HOYHV]WLN YDJ\ PHJ
VHP Q\HULN SiFLHQVN EL]DOPiW OHKHWHWOHQQp YiOLN D NH]HOpV 0LQGNpW LGHWDUWR]y
(WLNDL GLOHPPiN J\HUHNSV]LFKROyJXV KDOOJDWyN V]HPpYHO 
EHV]iPROy FVXSiQ IpOPHJROGiVW WDOiOW EHWHJN MyOpWpW LOOHWHQ D NROOpJiN NRPRO\
OHONLLVPHUHWIXUGDOiVW pUH]QHN DNiU HOPDUDG DNiU NpQ\V]HUNH]HOpVUH NHUO YLVV]D
KR]]iMXN D SiFLHQV
$ EHWHJpUGHN D NHUHWHN pV D WLWRNWDUWiV SUREOpPDN|UH D FVDOiGGDO NDSFVRODWEDQ
PpJ W|EE PpJ QHKH]HEEHQ IHOROGKDWy GLOHPPDKHO\]HWHW RNR] D J\HUHNNOLQLNXV
QDN $ EHWHJ MRJDLQ pUGHNpQ W~O PLQGLJ V]iPtWiVED NHOO YHQQL SiFLHQVQN FVDOiG
IJJ VWiWXViW DPL pOHWNRURQNpQW NO|QE|] PHJIRQWROiVW WHV] V]NVpJHVVp
D FVDOiGGDO IRO\WDWRWW PXQNiEDQ $ GROJR]DWRN QDJ\ UpV]H H]]HO D WpPDN|UUHO IRJ
ODONR]LN V EHOON NLYLOiJOLN KRJ\ D SV]LFKROyJXVQDN PLQGHQ HVHWEHQ D] DGRWW
FVDOiGGLQDPLNDL W|UWpQpVHNHW NHOO D] HWLNDL GLOHPPD PHJIRQWROiViEDQ V]HP HOWW
WDUWDQLD $ G|QWpV LO\HQ PyGRQ QDJ\ HPSiWLiW LJpQ\HO D YLV]RQWiWWpWHOHV pU]pVHN
PHJWHUKHOpVW MHOHQWHQHN D WHUDSHXWiQDN
$ OiWV]yODJ HJ\V]HU& KHO\]HWHNEHQ D V]LQWH UXWLQQi YiOW iOOiVIRJODOiVW LV UHQGV]H
ULQW D FVDOiGL IHV]OWVpJHNNHO NHOO WN|]WHWQL 3pOGD My LQWHOOHNWXV~ pUHWWVpJL HOWW
iOOy OiQ\ WDQXOiVL QHKp]VpJHL P|J|WW Q\LOYiQYDOy PRWtYXP D OiQ\ HOJRQGROiViW
ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\y FVDOiGL SiO\DLUiQ\tWiV HQQHN KHO\WHOHQVpJpUO SUHV]Wt]V
RNRN PLDWW D FVDOiG QHP PHJJ\]KHW ± KRJ\DQ NpSYLVHOMH D SV]LFKROyJXV SiFLHQ
VH pUGHNHLW LOOHWYH KRJ\DQ EpNtWVH |VV]H D] HOOHQWpWHNHW" 0iVLN SpOGD QRKD D V]
ON HJ\HWpUWHQHN DEEDQ KRJ\ D OiWKDWiV D J\HUHN pUGHNpW V]ROJiOMD D] DQ\D VpUWHWW
VpJH PLDWW OHKHWHWOHQ HQQHN N|]|V PHJEHV]pOpVH D J\HUHN iOWDO PiU HOIRJDGRWW
pOHWWiUVVDO D] DQ\D NpSWHOHQ V]yED iOOQL +RJ\DQ N|]YHWtWVHQ D] LQGXODWRN N|]W LO\HQ
HVHWEHQ D SV]LFKROyJXV KRJ\ D J\HUHN pU]pVHL pV IHMOGpVL pUGHNH V]HULQW ROGyGMRQ
PHJ D KHO\]HW" $ NpUGpV PLQW DQQ\LV]RU FVDN D GROJR]DWtUy SV]LFKROyJXVEDQ IR
JDOPD]yGRWW PHJ D] DQ\D MRJL ~WUD WHUHOWH D GROJRW D J\HUHN V]HPSRQWMiEyO D
URVV] PHJROGiVW YiODV]WRWWD 5XWLQV]HU& KHO\]HW D] LV KRJ\ D] HOYiOW V]OW LV LQIRU
PiOQL NHOO D J\HUHN iOODSRWiUyO HJ\H]WHWYH D]W D JRQGYLVHO V]OIpOOHO $ SpOGiEDQ
D NROOpJD OHIRO\WDWMD D] HUUH YRQDWNR]y IHV]OWVpJWHOL EHV]pOJHWpVW D] DQ\iYDO PHJ
J\]L W D OpSpV V]NVpJHVVpJpUO GH D] LQIRUPiFLyW V]RUJDOPD]y DSD QHP MHOHQW
NH]LN ~MUD LQGXODWDLW NLDGWD D MRJN|YHWHOpV DNWXViYDO
$ GLOHPPD IHOROGiVD VRNNDO QHKH]HEE D SV]LFKROyJXV pU]HOPL LJpQ\EHYpWHOH
VRNNDO QDJ\REE DPLNRU D] DGRWW KHO\]HWEHQ NRPRO\ YHV]pO\EHQ OiWMXN SiFLHQVQ
NHW $] HEEH D N|UEH HV GROJR]DWRN N|]W WDOiOWDP D OHJW|EE RO\DW DKRO D PHJRO
GiVVDO QHP pUWHN HJpV]HQ HJ\HW 2O\DW LV D]RQEDQ DKRO D NROOpJD D V]DEYiQ\PHJ
ROGiVWyO HOWpUYH DNiU D] tURWW V]DEiOO\DO HOOHQNH] GH D SiFLHQV pUGHNHLW D FVDOiGL
GLQDPLNiW V]HP HOWW WDUWy pV HJ\H]WHW G|QWpVW KR]RWW 3pOGD UHQGUVpJL SRUQy
ERWUiQ\EDQ YL]VJiOW SV]LFKLiWULDL NH]HOpVEHQ OpY DQ\D J\pW QHP WHUHOWpN D Q\R
PR]iV V]RNiVRV ~WMiUD KDQHP J\HUHNHLYHO SiUKX]DPRVDQ PHJKDOOJDWYD W D PHJ
ILJ\HOpV pV YiUDNR]iV iOOiVSRQWMiUD KHO\H]NHGWHN $] HOMiUiV D V]DEiO\]DW V]HULQW
QHP NLHOpJtW GH D QHKp] VRUV~ J\HUHNHN pUGHNpW MREEDQ V]ROJiOWD KRJ\ D SV]L
FKROyJLDL NH]HOpV OHKHWVpJH PHOOHWW DQ\MXN PHOOHWW PDUDGWDN (J\ PiVLN FVDOiG
W|UWpQHWpEHQ D QDJ\DQ\D EHV]iPROyMiEyO Q\LOYiQYDOy KRJ\ D V]ON V~O\RVDQ
EiQWDOPD]]iN J\HUHNHLNHW H]pUW KDWyViJL HOMiUiVW NHOOHQH LQGtWDQL GH D QDJ\DQ\D
NpUpVpUH D J\HUHN WHUiSLiEDQ WDUWiVD pUGHNpEHQ D SV]LFKROyJXV HOiOOW HWWO D PHJ
ROGiVWyO D KHO\]HW |VV]HV IHV]OWVpJpW PDJiUD YiOODOYD D WHUiSLiV NHUHWEHQ NtYiQMD
UHQGH]QL D KHO\]HWHW 0LQGNpW HVHWEHQ YDOyV]tQ& KRJ\ D V]RNiVRV LJD]ViJV]ROJiO
 *HU =VX]VD
WDWiV D FVDOiG WHOMHV V]pWHVpVpYHO MiUQD D NH]HOpV OHKHWVpJpW PHJKL~VtWDQi QHP
V]ROJiOQi D J\HUHN pUGHNpW
$ YHV]pO\KHO\]HWEHQ OpY SiFLHQV KHO\]HWpQHN PHJtWpOpVH PLQGLJ UL]LNyIDNWRUUDO
MiU QDSRNLJ KHWHNLJ HVHWOHJ KyQDSRNLJ ERURWYDpOEL]RQ\WDODQViJEDQ WDUWKDWMD D
WHUDSHXWiW $ GROJR]DWRN WDQ~ViJD V]HULQW D SUD[LVEDQ NH]G NROOpJiN N|]O VRNDQ
NLiOOMiN H]W D SUyEiW 3pOGiXO HJ\  pYHV IL~ WHUiSLiMD VRUiQ QDSYLOiJUD NHUOW D
EDUiWDLYDO IRO\WDWRWW  HPHOHWHV Ki]WHWN|Q YDOy PiV]NiOiV D] LVPpWHOW EHW|UpV $
SV]LFKROyJXV HJ\ LGHLJ WDUWy WpSHOGpV XWiQ D IL~W V]HPEHVtWL VDMiW GLOHPPiMiYDO
QHP DNDUMD WLWNiW NLDGQL XJ\DQDNNRU DJJyGLN D] pOHWYHV]pO\HV KHO\]HWHN D NULPL
QiOLV IHMOGpV PLDWW )HODMiQOMD KRJ\ D IL~ EDUiWDLW LV KR]]D HO D EHV]pOJHWpVHNUH H]
PHJW|UWpQLN VLNHUO D NLKiJiVRN PpUWpNpW FV|NNHQWHQL .pVEE HJ\ FVDOiGJRQGR
]y NDWDPQHV]WLNXV DGDWDL V]HULQW D WHUiSLiV NDSFVRODW XWiQ XJ\DQ QHP UHQGH]G|WW
HJpV]HQ D IL~ YLVHONHGpVH GH QHP LV FV~V]RWW D NULPLQDOLWiV ~WMiUD ± 0iVLN SpOGD
ERUGHUOLQH DGROHVFHQV OiQ\ DQ\MD WHOHIRQRQ NpUL V]iPRQ D SV]LFKROyJXVRQ D]
HUHGPpQ\HNHW pV N|]OL KRJ\ D OiQ\ QHP PDUDGKDW WRYiEE YHOH HJ\ IHGpO DODWW
/iQ\iYDO HJ\WW V]HPpO\HVHQ QHP KDMODQGy PLQGHUUO D SV]LFKROyJXVQiO EHV]pO
JHWQL $ SV]LFKROyJXV D] DQ\iQDN QHP UHIHUiO D WHUiSLiEDQ W|UWpQWHNUO PDMG
KRVV]DV YtYyGiV XWiQ D OiQQ\DO VHP EHV]pO D WHOHIRQUyO KD RWWKRQUyO HONHUO OHJD
OiEE D WHUiSLiEDQ WXGMRQ PHJPDUDGQL +HWHNLJ V]RURQJYD OHVL D IHMOHPpQ\HNHW
KyQDSRN P~OWiQ Q\XJV]LN PHJ KRJ\ D OiQ\ YiOWR]DWODQXO RWWKRQ YDQ D WHUiSLD
]DYDUWDODQXO IRO\KDW +D D] DQ\D DNWXiOLV ± YDOyV]tQ&OHJ MRJRV ± LQGXODWD V]HULQW
FVHOHNV]LN D WHUiSLD pV D OiQ\ PLQGHQQDSL pOHWH HJ\DUiQW IHOERUXOKDWRWW YROQD $
SV]LFKROyJXV G|QWpVpW D] HUHGPpQ\ LJD]ROWD iP D G|QWpVVHO HJ\WW D KHWHNLJ WDUWy
EL]RQ\WDODQViJL IHV]OWVpJHW YiOODOQLD NHOOHWW
$ SiFLHQV V~O\RV YHV]pO\W MHO] N|]OpVH PpJ NLpOH]HWWHEEHQ YHWL IHO D GLOHPPiW
PLNRU NHOO D WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJHW PHJV]HJQQN 3pOGD DGROHVFHQV OiQ\ D WH
UiSLD VRUiQ WHOHIRQRQ KtYWD D WHUDSXHWiW SDQDV]iUDGDWiEDQ FpO]RWW VXLFLG JRQGR
ODWDLUD DPLUO V]OHL QHP WXGKDWQDN QHKRJ\ ERORQGNpQW SV]LFKLiWULDL RV]WiO\UD
]iUMiN $ SV]LFKROyJXV WHUPpV]HWHVHQ D WHOHIRQW VHJpO\NpUpVQHN IRJWD IHO KRVV]DV
EHV]pOJHWpV XWiQ ~J\ pU]HWH WDOiQ HO WXGWD WpUtWHQL SiFLHQVpW V]iQGpNiWyO 3iU QDS
P~OYD ]HQHWU|J]tWQ N|]|OWH SiFLHQVH KRJ\ PRVW YHV]L EH D J\yJ\V]HUW $ SV]L
FKROyJXV ± QHP NLV YtYyGiV XWiQ KRJ\ OpSpVpYHO QHP WHV]LH OHKHWHWOHQQp D WHUiSL
iW ± ~J\ WDOiOWD KRJ\ H] D] D KHO\]HW DKRO D V]ONHW pUWHVtWHQLH NHOO .HUHVWH NHW
WHOHIRQRQ D WHOHIRQ QHP IHOHOW 6]RURQJiVD IRNR]yGRWW ÏUiN P~OYD WXGRWW D V]
ONNHO EHV]pOQL DPLNRU LV NLGHUOW KRJ\ OiQ\XNDW NyUKi]ED YLWWpN RWWKRQ YROWDN
XJ\DQLV DPLNRU  D J\yJ\V]HUW EHYHWWH 8WyODJ D W|UWpQWHNHW ~J\ pUWpNHOKHWMN
KRJ\ D VHJpO\NpU WHOHIRQ D WLWRNWDUWiVUD YRQDWNR]y NpUpVVHO HOOHQNH] PyGRQ D]W
MHOHQWHWWH OpSM NL V]HUHSHGEO LQWp]NHGM pV VHJtWV
+DVRQOy VHJtWVpJIHOKtYiV D]W KLV]HP MyYDO W|EEV]|U MXW HO D J\HUHNSV]LFKROy
JXVKR] PLQW D IHOQWWHNNHO GROJR]y NOLQLNXVKR] $ NLVNRU~DN KHO\]HWpEO N|YHWNH
]LN KRJ\ D] DNWtY VHJtWVpJHW D] LQWp]NHGpV WHUKpW ± D] HGGLJ WiUJ\DOW FVDOiGGLQD
PLNDL PHJJRQGROiVRN ILJ\HOHPEH YpWHOpYHO ± D J\HUHNNOLQLNXVQDN IHO NHOO YiOODOQLD
0LQGH] PDJ\DUi]]D KRJ\ D NO|QE|] WiUVV]DNPiNNDO YDOy HJ\WWP&N|GpV D WiJ
pUWHOHPEHQ YHWW WHDPPXQND MHOHQWV V]HUHSKH] MXW D J\HUHNNOLQLNXV WHYpNHQ\Vp
JpEHQ (EEHQ D KHO\]HWEHQ D WLWRNWDUWiV LOOHWYH D WiMpNR]WDWiV GLOHPPiMD ~MDEE
(WLNDL GLOHPPiN J\HUHNSV]LFKROyJXV KDOOJDWyN V]HPpYHO 
PHJIRQWROiVRNDW NtYiQ $ NpUGpVVHO  GROJR]DWtUy IRJODONR]RWW  HVHW D SV]LFKLiWHU
RUYRVVDO  HVHW D SHGDJyJXVVDO LOOHWYH J\HUPHNYpGHOHPPHO YDOy NDSFVRODWWDUWiV
EXNWDWyLUyO V]iPROW EH ± $] RUYRVQDN D SV]LFKRWHUiSLD HUHGPpQ\HLW NHOO YLVV]DMH
OHQWHQL DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D] RUYRVL PXQND ± J\yJ\V]HUHOpV ± V]LQNUyQ PD
UDGMRQ D SV]LFKROyJXVVDO (QQHN D] HVHWQHN D OHtUiVD pU]pNHOWHWL D]W D PiVNRU WD
SDV]WDOW WpQ\W KRJ\ D J\HUHNV]DNPiEDQ D] RUYRV±SV]LFKROyJXV V]XERUGLQiFLy QHP
RO\DQ EpQtWy PLQW D IHOQWW SUD[LVEDQ D SV]LFKROyJXV PyGRW WDOiOKDW D NRQ]XOWi
FLyUD ± $ SHGDJyJXVVDO YDOy HJ\WWP&N|GpV SpOGiL N|]O LQWp]HWL FVRSRUWEDQ pO
NLVOiQ\ yYRGiEDQ WDUWiViW ~J\ OHKHWHWW HOpUQL KRJ\ D SHGDJyJXVRN NtYiQViJiYDO ±
KRJ\ XJ\DQLV PHQMHQ LVNRODL FVRSRUWED ± WHKiW D] H]]HO HOOHQNH] G|QWpVVHO SiU
KX]DPRVDQ D J\HUHN WHUiSLiMD EL]WRVtWRWWD D ]DYDUy PDJDWDUWiV UHQGH]GpVpW $
SpOGD DOiK~]]D KRJ\ D WHDPPXQNiEDQ D PiVLN V]DNPD pV]UHYpWHOHLQHN pV LJp
Q\HLQHN D ILJ\HOHPEHYpWHOH MHOHQWL D V]DNPiNQDN D J\DNRUODWL UpV]OHWHNUH LV NLWHU
MHG HJ\WWJRQGRONRGiViW V]ROJiOMD D J\HUHN pUGHNpW
$ IHOQWW V]DNRV KDOOJDWyN GROJR]DWDLYDO |VV]HYHWYH D J\HUHNNOLQLNXV IHODGDWRN
EyO N|YHWNH] KHO\]HW MHOOHJ]HWHVVpJH HJ\IHOO D WLWRNWDUWiV pV D FVDOiGGLQDPLNDL
PHJJRQGROiVRN |VV]HYHWpVpQHN D V]NVpJHVVpJpEHQ PiVIHOO D J\HUHN VDMiWRVVi
JRN PLDWW HOWpUEH NHUO WHDPHJ\WWP&N|GpVEHQ UDJDGKDWy PHJ 0LQGNpW
WpQ\H] iOODQGy HWLNDL PpUOHJHOpVW D] H]]HO MiUy UL]LNyIHV]OWVpJ YiOODOiViW LJpQ\OL
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7KH SDSHU VXPPDUL]HV WKH DXWKRU¶V H[SHULHQFH RI WHDFKLQJ HWKLFV WR SV\FKRORJ\ VWXGHQWV 7KH LVVXHV RI
GLVFUHWLRQ DQG IDPLO\ G\QDPLFV DUH HVSHFLDOO\ HPSKDVL]HG FRQFHUQLQJ ZRUN ZLWK FKLOGUHQ
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